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 چکیده:
  مقدمه و اهداف:
 ازملانین می باشد. تیروزین یرنگدانه ها وسنتزیمسئول ب آنزیم ایزومراز است که نی، اآنزیم تیروزیناز 
وسیله ب تیروزینازکند. عمل هیدروکسیلاسیون  یم جادیرا ا زیدو واکنش متما ن،یملان وسنتزیب ریدر مس
بوسیله  دوپاکوئینون -Oبه )apoD-L( دی هیدروکسی فنیل آلانین - 4و 3فعالیت منوفنولازی و اکسیداسیون 
به  تبدیلالیت غیر آنزیمی ناپایدار است و در اثر فع دوپاکوئینون -Oفعالیت دی فنولازی میسر می گردد. 
ن در چنیبازدارنده ها و فعال کننده های این آنزیم اثرات مختلفی در سلامتی انسان و همم می شود. دوپاکرو
مشارکت تیروزیناز در سنتز پروتئین ملانین آن را هدف جذابي در جستجوي صنایع مختلف خواهند داشت. 
مختلف پوست و سرطان های ملانوم  گمانتاسیوندرمانی برای درمان اختلالات هیپرپی مهارکننده هاي
 .ساخته است
 : مواد و روش ها  
 پیریدین تیول-2و  مرکاپتوبنزوییک اسید-2مشتقات تیول مهم شامل اسید مورد از پژوهش حاضر دو  در 
مورد استفاده  میانتخاب شدند. آنز نازیروزیت میآنز فنولاز یمونوفنولاز و د تیآن بر فعال ریتأث جهت بررسی
-2 دیاس حضوردر حضور و عدم  یجنبش یسپس پارامترها .ی استفاده شدقارچ روزینازتی از در مطالعه
به دست  kruB revaevniL یقرار گرفت و طرح ها یمورد بررس ولیت نیدیریپ-2و  کیتوبنزوئمرکاپ
 .آمد
   :جینتا
را  )ی (کرزولازیمونوفنولاز فعالیت یبه طور رقابت دیاس کیپتوبنزوئکامر-2نشان داد که  یجنبش هیتجز
 9439برابر  iK با ی (کاتکولازی) رافنولازی د تیو فعال مولارکرویم 9335  )iK(کنندگی با ثابت مهار
 یرقابت ریغ به روشرا در  یمونوفنولاز تیفعال  پیریدین تیول-2 درحالی که کند. یمحدود م میکرومولار
 .کند یمهار م Mμ 4.34برابر  iK با یفنولاز ید تیفعالو  Mμ 5339برابر با  iK با
 نتیجه گیري: 
-2. دندبو مناسبی تیروزیناز گیمهارکننداثر داراي  مورد مطالعه دو مشتقات تیول هرنتایج نشان داد که  
موجب کاهش سرعت ماگزیمم واکنش پیریدین تیول دارای اثر مهارکنندگی غیر رقابتی بود و 
 -2. بالاترین اثر بازدارندگی مربوط به تنداش یآنزیم اثر )mK( شد ولی روی مقدار  )xamV(آنزیمی
 .بودپیریدن تیول 
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